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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 4 jul. 2014. 
PORTARIA GDG N. 471  DE 04 DE JULHO DE 2014. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315 de 23 de agosto de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 4 – STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 
e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do 





 CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S062205 Daniel Nogueira Rechia 06/06/2014 
Ativo S062230 Isabela Pacheco Fernandes 06/06/2014 
Ativo S062191 José Walter Queiroz Galvão 05/06/2014 
Ativo S062248 Vanessa Novais Bhering 10/06/2014 
Ativo S062280 Victor de Ozêda Alla Bernardino 25/06/2014 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S058704 Eduardo Andrade de Lima 10/06/2014 
Ativo S058712 Magali Regina Kolakowski Chules 10/06/2014 
  Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S053427 Luiz Afonso Zaire Lima 20/06/2014 
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 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052250 Jacqueline Paiva Rufino 04/06/2014 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S049748 Flávia Cristina Rodrigues Barbosa Ladeira 21/06/2014 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S049667 Ana Paula do Prado Cardoso  03/06/2014 
Cedido S048849 Ellen de Melo Ribeiro Branco 23/06/2014 
Ativo S049772 José Ronaldo Vieira 27/06/2014 
Ativo S049640 Juliana Farias de Alencar Christofidis 03/06/2014 
 Classe c, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S041682 Clicie Ribeiro da Silva 30/06/2014 
Ativo S041623 Daniela Cristina da Silva Neves de Carvalho 16/06/2014 
Ativo S041631 Francisco Wellington Coêlho Coutinho 16/06/2014 
Ativo S041607 Karla Cristina dos Santos Ferreira 10/06/2014 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S062183 José Mendes Lima Aguiar 05/06/2014 
Ativo S062167 Maira de Almeida Dias 03/06/2014 
Ativo S062272 Matheus Tadeu Rainero Mendonça 24/06/2014 
Ativo S062213 Patrícia Barros Araujo 06/06/2014 
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 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S060105 Bárbara Rosa Lopes Cavalcante 22/06/2014 
Ativo S060083 David Barbosa de Farias 18/06/2014 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S058828 André de Campos Barbosa 10/06/2014 
Ativo S058720 Camila Michette Albuquerque 10/06/2014 
Ativo S058909 Carlos Anderson Costa de Almeida 28/06/2014 
Ativo S058810 Daniel Vernile Pereira 10/06/2014 
Ativo S058844 Fernando Monteiro de Barros Reis 10/06/2014 
Ativo S058852 Hamilton Batista de Sousa Silva 10/06/2014 
Ativo S058771 Joanaley de Oliveira Lima 10/06/2014 
Ativo S058690 Juliana de Faria França 10/06/2014 
Ativo S058739 Leonardo Barros Verissimo 10/06/2014 
Ativo S058798 Lorenna Araújo Lobato 10/06/2014 
Ativo S058801 Ludmilla Nogueira de Queiroz 10/06/2014 
Ativo S058674 Marcelo Borges Hirie 01/06/2014 
Ativo S058755 Osvaldo Souza Menezes Júnior 10/06/2014 
Ativo S058747 Raphael Freire Magalhães de Campos 10/06/2014 
Ativo S058780 Tammy Meireles Oliveira 10/06/2014 
Ativo S058763 Thalita Mateus Fonseca dos Santos 10/06/2014 
Ativo S058836 Wander de Mélo Silva 10/06/2014 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S057724 Betânia Pontes Monteiro 21/06/2014 
Ativo S057287 Luis Vinicius Souza Lima da Silva 10/06/2014 
 
       Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052307 Antonio Alves Monteiro Júnior 25/06/2014 
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Ativo S052315 Douglas Cruz da Silva 26/06/2014 
Ativo S052277 Eduardo Josimar das Neves Alves 05/06/2014 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S050894 Antonio Marcus Ferreira Rodrigues 05/06/2014 
Ativo S053494 Kely Galdino Mundim de Oliveira 19/06/2014 
Ativo S050878 Márcia de Fátima da Silva 05/06/2014 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S049756 José Dalvino Luis dos Santos 21/06/2014 
Ativo S049675 Lener Taplion Silva Azevedo 06/06/2014 
Ativo S049799 Marcia Regina da Silva Assis 30/06/2014 
Ativo S049764 Rodrigo Goulart de Oliveira Silva 23/06/2014 
Cedido S049721 Wilsomar de Deus Ferreira 17/06/2014 
 Classe c, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S041526 Adi Almeida Barbosa 15/06/2014 
Ativo S041470 Aline Gabriela Affonso de Paula 02/06/2014 
Ativo S041569 Carlos Fernandes Reis de Oliveira 15/06/2014 
Ativo S041542 Claudia de Oliveira 03/06/2014 
Ativo S041666 Cristiane Moura da Silva Zillig 23/06/2014 
Ativo S041577 Iramar Borges de Oliveira 09/06/2014 
Ativo S041658 Luciane Soares 18/06/2014 
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